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Presentación
Estimado lector de la RCSEM:
La Facultad de Ciencias Médicas (FCCM), te da la bienvenida a la primera revista científica 
electrónica dirigida a las ciencias médicas y educación en salud.
La RCSEM surge como una iniciativa de la FCCM de la UNAN-Managua, frente a la necesi-
dad de divulgar la producción científica y académica que se desarrolla en el ámbito formativo de 
grado y posgrado, donde se refleje la situación actual de la investigación, innovación y docencia 
tanto en las áreas básicas, clínicas, así como en los laboratorios especializados en investigaciones 
biomédicas.
A su vez presenta esta iniciativa como un proyecto nacional frente a la ausencia y demanda 
de una revista de rigor científico de la más alta calidad en el sector salud. En Nicaragua exis-
ten dos universidades públicas (UNAN-Managua, UNAN-León) y cinco privadas, que brindan la 
carrera de medicina, también están las unidades formadoras de enfermería, fisioterapia, entre 
otras a nivel de grado. En cuanto a posgrado, existe una amplia gama de estudios especializados 
que cierran con proyectos de investigaciones de interés científico que demandan ser publicados y 
tomados en cuenta a la hora de tomas de decisiones en salud. 
Solamente la FCCM-UNAN-Managua cuenta con tres carreras, con veintidós especia-
lidades, dos maestrías y está abriendo el doctorado en biomedicina; todos estos terminan con 
monografías o tesis, una riqueza incalculable, pero la divulgación de estos resultados es casi 
imperceptible, mermando así el impacto de la investigación en la sociedad civil y científica.
Conscientes de esta debilidad, la FCCM retoma en el 2015 la idea de la elaboración del pro-
yecto para la implementación de la RCSEM, el cual fue aprobado en el 2016, proceso arduo, moti-
vado y acompañado por un selecto grupo de docentes investigadores dispuestos a dedicar tiempo y 
esfuerzo fuera de sus funciones y carga docente.
Este proceso es respaldado incondicionalmente por parte de las autoridades facultativas 
y autoridades de la UNAN-Managua. La Vicerrectoría de Investigación, a través de la Dirección 
de Investigación de Grado, dio un acompañamiento continuo facilitando las capacitaciones en 
actualización en redacción científica-técnica para artículo científico, metodología de investiga-
ción, bioestadística y bioética, facilitados por la Dirección de Investigación de grado, dirigida en 
su momento por el PhD. Manuel Enrique Pedroza, Dr. Armando Ulloa y la MSc. Anielka Carballo, 
quienes siguen cooperando con esta revista.
A lo interno de la FCCM, las diferentes carreras (Medicina General, Optometría y Odon-
tología), así como los Dptos. de áreas clínicas y básica se mantuvieron a la vanguardia proporcio-
nando la información requerida utilizada durante el proceso editorial.
La Coordinación y Dirección de la Editorial de la RCSEM trabajo de la mano con la Comi-
sión de Investigación Facultativa, en la organización y ejecución de capacitaciones dirigidas a la 
investigación y divulgación del personal de salud de centros hospitalarios; así como al personal 
de la FCCM.
También se obtuvo colaboración por parte del Ministerio de Salud de Nicaragua, quien 
autorizó la participación de 49 médicos de siete centros hospitalarios públicos. En la parte de las 
empresas hospitalarias privadas, participaron 35 médicos provenientes de cuatro centros, apoya-
dos y respaldados por sus autoridades. 
Si bien es cierto se están dando los primeros pasos en cuanto a impulsar la revista científi-
ca, estamos conscientes que existen muchos retos más por enfrentar; pero haciendo sinergia con 
los sectores relacionados a la salud a nivel nacional e internacional, podemos llegar a superar 
nuestras expectativas como científicos e impulsar el desarrollo de la investigación e innovación 
en las ciencias de la salud y educación médica en Nicaragua
Sin más agradeciendo el apoyo a este proyecto les saludo e invito a publicar con nosotros.
PhD. Martha Elena Mendieta
Editora de la RCSEM
La RCSEM de la Facultad de 
Ciencias Médicas (FCCM) es 
una revista electrónica de      pu-
blicación semestral, planificada 
a publicarse en enero y junio de 
cada año. Es completamente 
enfocada a la parte científica y 
de formación médica.
Aprobada en el Consejo Fa-
cultativo, en la Sesión 14-2016, 
celebrado el 05 oct. Del 2016
Esta revista no puede ser pu-
blicada ni reproducida a nivel 
nacional o extranjera, ni tradu-
cir sus artículos o sus resúme-
nes sin previa autorización del 
director y editor de la revista de 
la FCCM.
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asumen responsabilidad de los 
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los autores.
Todo el proceso ha  acompaña-
do bajo los principios éticos en 
la investigación y publicación.
La RCSEM se encuentra actual-
mente en en el proceso inicial 
de indexación, trabajando con 
las Normas de Publicación de la 
LATINDEX-2017.
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